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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ПТИЦ С ЗАДАННОМ! СТ"УКТУгЦ!1 
Биолиэичаскис объекты отличаются Большой сложное г вн., нолич 
ТОК. UH CbDUCTb, КОК МИи^ имерНОСТС, MnO.'Oi Ья Л, «С П., • 'OìiClC TM'IMUCTD , 
линейность, нестационарнос гь и , кроме т о з о , имеят сп<-ц '.рич- скил биоло­
гически» чор^г*» подверженноетп с т р е с с а м , оолс'лням, cynecTOofianue омут-
pet-inux биологических охранник сисгин и т . д . , и поло недостаточно popo­
lilo изучены. Для малоизвестных абъоктпЬ идентификация математической 
мсдз/;и 'поедусма i риЬает Ьыоор Kiiacca, ofatc.op структур» мм гематичаскоо ' 
морали и определение et- параметров. Обнчнме методы peeoet <.ион»к>£С ОНО* 
лиза могут оказаться нвпрс^одмами для ягаза и з - з а wi jcтоичи&ости пала-
чаемЫх моделей. 
Построено математик и с кия модель f.tiOno. ичес кого _|Ььилто (• Ьиде 
заЬисимосги ,продуктибности птиц о т возраста и пароиотроЬ микроклимо-
т а . В качестве клосса модели Ьыбрэн класс ил^еБраических полиномоЬ, 
гак кок биологический объект является ег.стремальным. 
Структура модели определяется аксиоматически, испиш.зчя пита, 
биологической идентификации, по априорно изКосшим свойствам Биолояи~ 
ч е с к о е о объектаI суаестЬавание оптимальных параметров микроклимате, 
взаимосвязь между параметрами микроклимата, изменение продуктивности 
птиц о т Возраста и смешение оптимальных параметров микроклимата от tal* 
рскто ' птиц. 
Структура модели,' заданная, исходя из сиолагически>: сопбрам* 
нии, не зависит о т результатов <вк,спериментп и поэЬопяет определить по* 
раметри по экспертным оценкам, хара-тери?ук>»им определенная свойство, 
объекта . Разработана программа на ЭВМ для '.интеэп модели по «кг
п е
ртнии 
оценкам. 
Мот^матичегкс л модель i'p-->gy« гиЬнпг гн птиц тич ' г . лпч г np'>qi>литв 
оптпма льмпк? параметры микроклимата, ороан ?.*чрг^а : t •iptv.^.i .^щргичн^ ь/ 
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